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Sl. 1. Zoran B. Petroviæ: Crteži 
panorama hvarskog sela Pitve, 
datirano 17.9.1963.
Fig. 1 Zoran B. Petroviæ: 
Panorama of Pitve village, 
drawings, 17th Sep 1963
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Prije više od pet desetljeæa zapoèet je projekt istraživanja prirodnog i kultur-
nog naslijeða otoka Hvara od strane Jugoslavenskog (Saveznog) instituta za 
zaštitu spomenika kulture i srodnih institucija s teritorija Republike Hrvatske. 
Iako projekt nije realiziran do kraja, kod nekoliko sudionika istraživaèa ostala 
je dosad neobjavljena graða koja svjedoèi o karakteru i metodi istraživanja. 
Arhitekt Zoran B. Petroviæ (1925.-2000.), ugledni profesor Univerziteta u Beo-
gradu, napravio je veæi broj terenskih crteža tijekom triju sezona istraživanja 
(1963.-1965.) na otoku Hvaru i tijekom kraæih posjeta nakon toga. U ovome 
radu predstavljen je dio dokumentacije (arhivski izvori, terenski crteži, zapisi i 
fotografije), uz analizu znanstvenog doprinosa i kulturnog znaèenja istra-
živanja otoka Hvara.
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More than five decades ago the Yugoslav Institute for the Protection of Cul-
tural Monuments and related institutions from the Republic of Croatia 
launched a research project on nature and cultural heritage of Hvar island. 
 Although the project has remained unfinished, its participants dispose of their 
unpublished documentation about the nature and methodology of the re-
search. The architect Zoran B. Petroviæ (1925-2000), a renowned professor 
from the University of Belgrade, made a number of field drawings during three 
research stages (1963-1965) on Hvar island including some short visits after-
wards. This article presents some of these documents (archival sources, field 
drawings, notes, photographs) with an analysis of the scientific contribution 
and cultural value of this research.
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UVOD
INTRODUCTION
 Razdoblje poslije Drugoga svjetskog rata 
obilježio je novi istraživaèki pristup prema 
kulturnom naslijeðu u nekadašnjoj Jugosla-
viji, osobito nakon donošenja saveznih i 
republièkih zakona koji su omoguæili stva-
ranje razgranate službe zaštite spomenika 
kulture.1 U cilju provoðenja istraživanja kul-
turnog naslijeða svaka je republika dobila 
svoju matiènu ustanovu koja se brinula o kul-
turnom naslijeðu na njezinu teritoriju.
Savezni institut za zaštitu spomenika kulture 
osnovan je u rujn u 1950. godine na osnovi 
Uredbe o Saveznom institutu za zaštitu spo-
menika kulture koju je donijela Vlada FNRJ na 
prijedlog tadašnjeg Savjeta za nauku i kultu-
ru Vlade FNRJ, kojeg su èlanovi u to doba bili 
najugledniji struènjaci iz svih jugoslavenskih 
republika.2 Zadatak Instituta bio je struèno 
unaprjeðenje rada službi zaštite spomenika 
kulture na cjelokupnom teritoriju Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije. Osnovan kao 
krovna organizacija, Savezni institut pred-
stavljao je znanstvenu ustanovu koja je nad-
gledala i koordinirala rad republièkih Zavoda 
za zaštitu spomenika kulture i uspostavljala 
komunikaciju s inozemnim ustanovama iste 
ili sliène namjene. Od samog poèetka rada 
Instituta, liènosti koje su ga osnovale imale 
su znaèajne funkcije - od mjesta direktora do 
èlanova savjeta i struènih komisija. Na taj 
 naèin struèni i znanstveni kadar bio je uklju-
èen u organizaciju aktivnosti Instituta, posta-
vivši temelje projektima koji su poslije verifi-
cirani i nagraðeni brojnim priznanjima, kako 
domaæih tako i meðunarodnih organizacija, 
osobito Svjetske organizacije za zaštitu spo-
menika kulture - UNESCO-a. Projekte su rea-
lizirali konzervatori razlièitih profila: arhitek-
ti, povjesnièari, povjesnièari umjetnosti, ar-
heolozi, slikari, etnolozi i struènjaci drugih 
specijalnosti.
Institut je tijekom svoga postojanja objavlji-
vao Zbornik zaštite spomenika kulture, ob-
javljen u 27 svezaka, izuzetno cijenjenu i za 
današnja istraživanja znaèajnu periodiènu 
publikaciju koja je služila za obavještavanje 
struène javnosti o naprednim metodama rada, 
novim tehnološkim dostignuæima, predlože-
nim projektima i realiziranim programima 
službi zaštite kulturnog naslijeða u Jugosla-
viji i svijetu. Usto, objavljivani su i periodièni 
izvještaji o radu republièkih institucija zaštite 
kulturnog naslijeða, kao i referati i koreferati 
sa znanstvenostruènih skupova koji su se u 
to doba održavali u Jugoslaviji. Predstavljaju-
æi provedene istraživaèke projekte i aktivno-
sti, u razdoblju od dvadeset dvije godine ak-
tivnoga istraživaèkog rada, Institut je objavio 
znaèajna monografska izdanja o prouèavanju 
bogatoga graditeljskog naslijeða iz razlièitih 
dijelova tadašnje Jugoslavije. Ove su publi-
kacije nezaobilazna literatura, a nerijetko i 
1 Ljubinkoviæ, 1951: 7-14
2 Maðariæ, 1960: 39-69
3 Vidjeti: Uredba o Jugoslovenskom institutu za zaštitu 
spomenika kulture [„Službeni list FNRJ”, 19 (12), od 12. 
ožujka 1963. god. Jugoslovenski institut za zaštitu spo-
menika kulture pripojen je u srpnju 1972. Republièkom 
zavodu za zaštitu spomenika kulture u Beogradu. [Miliæ, 
1998: 13]
4 AJ-218-94/a: „Jugoslovenski institut za zaštitu spo-
menika kulture veæ više godina radi na prouèavanju pro-
blema zaštite urbanih, ruralnih i arheoloških celina spo-
menièkog znaèaja, a od 1963. godine i na ispitivanju i 
prouèavanju problema zaštite i regeneracije kulturno-
-istorijskog nasleða u okviru regiona.
Prilikom organizacije ovih akcija Institut je imao u vidu da 
se problemima zaštite spomenièkih celina do sada pok-
lanjalo malo pažnje, kao i to da problem zaštite kulturno-
-istorijskog nasleða u jednoj celini ne može da se svede na 
parcijalno prouèavanje pojedinih spomenika. U jednoj 
spomenièkoj aglomeraciji, ili u jednoj regiji, mora se poæi 
od prouèavanja kulturno-istorijskog nasleða, odnosno 
spomenièkog fonda kao jedne kompleksne celine. Tek æe 
se na taj naèin moæi sa sigurnošæu da odredi celokupni 
spomenièki potencijal svake aglomeracije ili regije, meðu-
sobni odnosi, kao i vrednost, znaèaj i mesto svakog 
pojedinaènog spomenika, a time ujedno i odgovoriti na 
osnovno pitanje šta je sve spomenik kulture unutar jedne 
takve celine.
Na prouèavanju urbanih celina Institut je do sada radio na 
Motovunu, Varaždinu, Trogiru, Kotoru, Vranduku i Prizre-
nu; od seoskih celina prouèavano je selo Trg kod Ozlja, a 
kao arheološki urbani kompleks Herakleja kod Bitolja. Za 
ispitivanje i prouèavanje problema zaštite spomenièkog 
nasleða u okviru regiona odabrani su otok Hvar i Du-
brovaèko podruèje.
Prilikom izbora navedenih podruèja i celina rukovodili smo 
se idejom da prouèavanje obuhvati sve vrste i kategorije 
naselja i spomenika. Urbane celine odabrane su tako da 
su zastupljeni mediteranski gradovi (Trogir i Kotor), gra-
dovi u kontinentalnom podruèju Istre, odnosno u dubljem 
kontinentalnom pojasu naše zemlje (Varaždin i Moto-
vun), naselja uz stare tvrðave (Vranduk) i stari gradovi u
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polazište za istraživanja i zaštitu kulturnog 
naslijeða tijekom šestoga i sedmoga deset-
ljeæa 20. stoljeæa: Olovo Alojza Benca (1951.), 
Priruènik za arheološka iskopavanja Drage i 
 Milutina Garašanina (1953.), Konzervatorski 
radovi na crkvi sv. Sofije u Ohridu Radivoja 
Ljubinkoviæa, Borisa Èipana i Zdravka Blažiæa 
(1955.), Poreè - grad i spomenici Milana Pre-
loga (1957.), Pravna zaštita spomenika kul-
ture u Jugoslaviji Stevana Tomiæa (1958.), 
Graða za prouèavanje starih kamenih mosto-
va i akvadukata u Srbiji, Makedoniji i Crnoj 
Gori Nadežde Kataniæ i Milana Gojkoviæa 
(1961.), Stari Bar Ðurða Boškoviæa (1962.), 
Narod gradi na ogoljenom krasu Aleksandra 
Freudenreicha (1962.), Izbor graðe za prou-
èavanje spomenika islamske arhitekture u 
Jugoslaviji Ivana Zdravkoviæa (1964.), Selo 
Trg kod Ozlja grupe autora (1969.), Graða za 
prouèavanje starih kamenih mostova i akva-
dukata u Hrvatskoj Nadežde Kataniæ i Milana 
Gojkoviæa (1972.) i dr.
Od 1963. godine ustanova mijenja ime u Ju-
goslavenski institut za zaštitu spomenika 
kulture i od proraèunske postaje financijski 
samostalna ustanova, da bi kao takva presta-
la raditi 1972. godine na osnovi ideje o pot-
punoj decentralizaciji funkcija u SFRJ.3 Oprav-
danost postojanja Instituta i njegovo znaèe-
nje za kulturu podneblja poticajno objašnjava 
njegov višegodišnji direktor, povjesnièar um-
jetnosti Vlado Maðariæ, u dopisu Sekretarija-
tu za kulturu SR Hrvatske od 20. veljaèe 1965. 
godine, u kojem navodi da zaštita kulturnog 
naslijeða ne bi trebala biti ponajviše usmje-
rena prouèavanju pojedinaènih spomenika, 
veæ bi trebalo poæi u okvirima jedne regije ili 
kompleksne cjeline od istraživanja cjelovitoga 
kulturno-povijesnog naslijeða kao širega spo-
menièkog fonda, kako bi se na taj naèin moglo 
adekvatno valorizirati vrijednosti i znaèenje 
svakog spomenika ili oblika naslijeða.4
PROJEKT ISTRAŽIVANJA KULTURNO-
-POVIJESNOG NASLIJEÐA OTOKA HVARA
RESEARCH PROJECT 
ON THE CULTURAL AND HISTORIC 
HERITAGE OF HVAR ISLAND
Iz citiranog dopisa može se vidjeti težnja dje-
latnika u Institutu da prate aktualna znan-
stvena i struèna dostignuæa iz podruèja zašti-
te kulturnog naslijeða koja su veæ bila primje-
njivana u ekonomski razvijenim zemljama 
Europe i svijeta.5 S takvom intencijom, predo-
èenom kroz projekt „Prouèavanje problema 
zaštite i regeneracije kulturno-istorijskog na-
sleða u okviru regiona”, Institut je krenuo u 
ispitivanje prirodnog i kulturnog naslijeða 
otoka Hvara i Dubrovnika s okolišem, te dru-
gih naseljenih mjesta diljem SFRJ. Arhitekt 
Ranko Findrik, djelatnik Instituta, u svome 
izvještaju upravi Instituta iz srpnja 1969. go-
dine naveo je, izmeðu ostalog, i razloge izbo-
ra otoka Hvara za projekt istraživanja, pojaš-
njavajuæi kako Hvar zbog svojih prirodnih 
granica ima karakter regije i da ujedno pred-
stavlja prostor bogat kulturnim i spomeniè-
kim naslijeðem (narodno graditeljstvo, arheo-
loški lokaliteti - pretpovijesna nalazišta, 
ostatci ilirske kulture, grèke i rimske civiliza-
cije, prirodne ljepote i rijetkosti), koje dotad 
ne samo da nije u cjelini bilo istraženo i obra-
ðeno veæ nije bilo u potpunosti ni otkriveno.6 
Naime, po rijeèima profesora Arhitektonskog 
fakulteta u Beogradu dr. Branislava Milenko-
viæa, sudionika ovoga projekta, njemu i nje-
govim kolegama bilo je priopæeno da preko 
teritorija sela koja su bila predmet istraživa-
nja treba proæi dio Jadranske magistrale, koje 
trasa ide duž otoka Hvara.7 Ranko Findrik u 
nastavku izvještaja o realizaciji ovoga projek-
ta istièe da je tijekom provoðenja programa 
istoènom delu naše zemlje (Prizren). Za ispitivanje regio-
nalnih celina odabrali smo ostrvo Hvar, koje zbog svojih 
prirodnih granica kao i organizacije ostrvskog prostora, 
ima karakter regiona, te podruèje nekadašnje Dubrovaèke 
republike, koje svojom vekovnom istorijskom i ekonom-
skom povezanošæu i danas još uvek predstavlja celinu.
Programski ova prouèavanja obuhvataju: pregled izvora i 
bibliografskih radova o spomenicima, istorijat u dru-
štveno-politièkom, demografskom, ekonomskom, kultur-
nom i graditeljskom pogledu, zatim dokumentaciju o sta-
nju spomenika na terenu - tehnièki snimci i planovi, foto-
dokumentaciju i deskripcije. Završni deo posla obuhvata 
vrednovanje, valorizaciju i ocenu spomenièkog nasleða i 
na kraju sugestije za zaštitu, savremeno ureðenje i ukla-
panje spomenika u planove za razvoj grada ili oblasti.
Ovako obiman program i širina sa kojom se pristupilo ispi-
tivanjima zahtevalo je da se pored struènog kadra Insti-
tuta u akciju ukljuèi i niz spoljnih saradnika. Institut sa 
svojim snagama radi samostalno samo na manjem broju 
lokaliteta, dok su za najveæi deo akcija angažovani spoljni 
saradnici sa fakulteta, iz akademija i podruènih zavoda za 
zaštitu spomenika kulture. Tako je samo u 1963. godini na 
ispitivanjima problema zaštite u okviru regiona uèestvo-
valo 78 struènih saradnika - univerzitetskih profesora i 
drugih struènjaka, saradnika i studenata, iz èitave zemlje, 
koji su radili u sedam ekipa, dok je 1964. godine u istoj 
akciji uèestvovalo preko 85 struènjaka u 12 ekipa. Plan 
rada akcije donela je struèna komisija formirana od strane 
Instituta koja je sastavljena od najeminentnijih nauènih 
radnika na ovom polju. Èlanovi komisije su arh. Ðurðe 
Boškoviæ, profesor Univerziteta, dr Cvito Fiskoviæ, direktor 
Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju u Splitu, dr Milovan 
Gavaci, profesor Univerziteta, dr Branko Maksimoviæ, pro-
fesor Univerziteta, arh. Andrija Mohorovièiæ, profesor Uni-
verziteta, arh. Marjan Mušiæ, profesor Univerziteta, prof. 
Grga Novak, predsjednik JAZU, dr Milan Prelog, profesor 
Univerziteta, dr Jorjo Tadiæ, profesor Univerziteta, arh. Bra-
nislav Kojiæ, profesor Univerziteta, dr Niko Dubokoviæ, 
 direktor Historijskog arhiva u Hvaru, Dubravka Beritiæ, 
 direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Dubrov-
niku i Vlado Maðariæ, direktor ovog Instituta.”
5 Napredan, holistièki pristup prouèavanju predjela 
 doveo je krajem 20. stoljeæa do formiranja liste ‘kulturnih 
pejsaža’ pod okriljem UNESCO-a. [Stovel, 2003: 14-19]
6 AJ-218-94/b. U izvještaju R. Findrik daje osvrt i na 
plan rada provedenoga istraživanja: „Plan rada akcije do-
nela je struèna komisija formirana od strane Instituta a 
koja je sastavljena od poznatih nauènih radnika na ovom 
polju. Plan je predvideo da se prvo izvrši rekognosciranje i 
preliminarno ispitivanje podruèja regiona, i to radi obim-
nosti posla, u prvom redu na onim mestima koja su ne-
posredno ugrožena izgradnjom i urbanizacijom.”
7 Usmeno svjedoèenje o istraživanjima otoka Hvara od 
strane profesora dr. Branislava Milenkoviæa.
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istraživanja raðeno na prikupljanju graðe, 
prouèavanju i valorizaciji urbanih cjelina, ar-
heoloških spomenika, sela i seoske arhitek-
ture, utvrðenja, dvoraca i ljetnikovaca, obje-
kata prirode i prirodnih rijetkosti i, na kraju, 
usporedno s navedenim prikupljan je i mate-
rijal o povijesti, ekonomskoj povijesti i povi-
jesti kulture otoka Hvara.8
U dopisu Republièkom fondu za unapreðiva-
nje kulturnih djelatnosti SR Hrvatske od 15. 
ožujka 1968. godine vršitelj dužnosti direkto-
ra Instituta arhitekt Ivan Zdravkoviæ obrazla-
že znanstveni pristup rada istraživaèa Institu-
ta, posebno dajuæi osvrt na predloženu meto-
dologiju za istraživanje i zaštitu kulturnog 
naslijeða koja je podrazumijevala cjelovitije 
prouèavanje kulturno-povijesnog naslijeða 
jednog podruèja i njegovih potencijala, što 
svjedoèi o tada inovativnom pristupu koji po-
mièe žarište s pojedinaènih spomenika na 
šira podruèja radi šire analize kulturnih obra-
zaca.9 Osim pojašnjenja metodološkog okvi-
ra, u dopisu se daje osvrt i na znaèenje pri-
kupljenog materijala o urbanim cjelinama, 
selu i seoskoj kuæi, posebno što prije toga 
nije u tom opsegu i obliku bilo prikupljene i 
obraðene graðe, a u nastavku dopisa Zdrav-
koviæ istièe važnost obrade istraživaèkog ma-
terijala i daje preporuku za njegovo prezenti-
ranje.10 Kratak pregled radova o ispitivanju 
seoske arhitekture naveden je u posebnom 
prilogu toga dopisa.11 Zdravkoviæ je takoðer 
smatrao da je potrebno dati prikaz primije-
njene metode rada jer bi to bilo važno za služ-
bu zaštite, ali, nažalost, nije došlo do realiza-
cije završnoga predstavljanja istraživaèkih 
rezultata.
Predstavljajuæi rezultate istraživanja, R. Findrik 
u izvještaju iz srpnja 1969. godine navodi da 
su radi studiranja razvoja naselja na otoku 
Hvaru za veæi broj naselja i seoskih grupacija 
izraðeni situacijski planovi i da se intenzivno 
radilo na prikupljanju materijala o konstrukci-
jama i prostornom razvoju kuæe, te da je po-
sebno bio prikupljen materijal za bunje. U tu je 
svrhu - radi prikupljanja usporednog materi-
jala o trullima u pokrajini Pulija, izmeðu Barija 
i Brindisija - organizirano i struèno putovanje 
u južnu Italiju. Iz Findrikova izvještaja saznaje 
se da je najveæi dio materijala za selo obraðen 
i da je pisanje teksta u tijeku.12
Istraživanja arhitekata Zorana B. Petroviæa te 
Jelisavete i Branislava Milenkoviæa na otoku 
Hvaru trajala su po mjesec dana tijekom triju 
sezona, od 1963. do 1965. godine, kada su 
prekinuta zbog nedostatka financijskih sred-
stava i drugih obveza istraživaèa13 (Sl. 2.). Od 
samog poèetka istraživanja, kao dio buduæeg 
tima, ekipi istraživaèa pridružila se sociologi-
nja Hilda Vidoviæ iz Splita. Institut je tijekom 
njihova boravka na Hvaru radi realizacije 
istraživanja veæinskim dijelom financirao pro-
jekt. Citirani dopisi direktora Instituta Vlade 
Maðariæa i Ivana Zdravkoviæa dostavljani su 
nadležnim ustanovama u SR Hrvatskoj radi 
dobivanja financijske podrške. Meðutim, ona 
je oèito bila nedovoljna, tako da ova i ostala 
istraživanja nisu, nažalost, publicirana u mo-
nografiji poput prethodnih koje smo naveli u 
uvodnom izlaganju.
GRADOVI I SELA OTOKA HVARA 
U CRTEŽIMA ZORANA B. PETROVIÆA
CITIES AND VILLAGES ON HVAR ISLAND 
IN DRAWINGS BY ZORAN B. PETROVIÆ
U arhivi Biblioteke starih i rijetkih knjiga Arhi-
tektonskog fakulteta u Beogradu pohranjena 
je rukopisna ostavština arhitekta Zorana B. 
Petroviæa (1925.-2000.). Rukopisnu graðu 
èine, prije svega, mnogobrojni crteži nastali 
prilikom službenih putovanja, obiteljskih pu-
tovanja (odmora), studentskih ekskurzija i te-
renskih istraživanja, uglavnom po teritoriju 
nekadašnje Jugoslavije i veæeg dijela Europe.14 
Grafièki materijal naèinjen tijekom istraživanja 
na otoku Hvaru potjeèe iz sedmog i osmog de-
setljeæa 20. stoljeæa i predstavlja autentiène 
terenske skice s ruralnim i urbanim motivima. 
Ruralni motivi otoka Hvara odnose se na sela 
izmeðu Jelse i Staroga Grada - Vrbanj, Svirèe, 
Vrisnik i Pitve. Urbana naselja Jelsa, Stari Grad 
i Hvar te Vrboska predstavljali su uzgredna 
mjesta istraživanja (Sl. 3.).
Terenski zapisi nastali su na papiru razlièite 
kvalitete i formata.15 Crteži iz prve sezone 
istraživanja (1963.) naèinjeni su na kvalitet-
nom bijelom papiru, formata 2721 cm (vi-
sinaširina), koji je bio povezan plastiènom 
8 AJ-218-94/b
9 AJ-218-94/c: „Prilikom pokretanja i organizovanja 
ove akcije Institut je pre svega imao u vidu da se problem 
zaštite kulturno-istorijskog nasleða u jednoj celini ne 
može svesti na parcijalno i pojedinaèno prouèavanje izolo-
vano posmatranog spomenika. U jednoj regiji se mora 
poæi od izuèavanja kulturno-istorijskog nasleða u celini 
tj. èitavog spomenièkog fonda jer æe se tek na taj naèin 
moæi sagledati celokupni spomenièki potencijal a meðu-
sobni odnosi æe odrediti vrednost i mesto svakog spo-
menika i samim tim odgovoriti na pitanje šta je spome-
nik kulture u prouèavanoj oblasti. Za ovo je veoma vezan 
problem i  problem razrade metode istraživanja i zaštite 
spomenièkog fonda koji se istražuje. Razlièiti putevi pri-
menjeni kod  ispitivanja zadataka iste vrste dovode do 
izgradnje odgovarajuæeg metoda ispitivanja. Time se 
ujedno uvodi u službu zaštite spomenika kulture jedan 
nov i u isto vreme vrlo složen zadatak, kojim se do sada 
služba zaštite nije, ili se vrlo malo bavila. Dalje prili-
kom programiranja i planiranja pravca razvoja jednog 
šireg podruèja, odnosno jednog regiona, spomenici kul-
ture predstavljaju znaèajan faktor koji se ni prilikom pro-
gramiranja a još manje u planiranju buduæeg života na tom 
prostoru ne mogu mimoiæi.” 
10 AJ-218-94/c: „Ipak smatramo da ovaj zadatak sa ovim 
što je do sada uraðeno ne bi smeo biti završen. Za uspešno 
okonèanje akcije bilo bi potrebno izvršiti pre svega 
sreðivanje i konaènu obradu prikupljenog materijala, 
 potom izvršiti naknadna proveravanja i dopune na terenu 
i na kraju sreðeni materijal prikazati i publikovati, te ga na 
taj naèin uèiniti dostupnim širem krugu zainteresovanih.”
Sl. 2. Fotografija Zorana B. Petroviæa i dr. Branislava 
Milenkoviæa (slijeva nadesno), snimljena tijekom 
njihova boravka na Hvaru 1964.
Fig. 2 Zoran B. Petroviæ and dr Branislav Milenkoviæ 
(from left to right), Hvar, 1964
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olovkom. Rjeði su crteži raðeni crnom ili crve-
nom bojom u cijelosti; crnom bojom nastali 
su crteži Hvara, Jelse, Staroga Grada i Vrbo-
ske, koji potjeèu iz osmoga desetljeæa 20. sto-
ljeæa, a crtani su tankim flomasterom (1,2 mm) 
i imaju drugu estetiku. To su putni zapisi koji 
su nastali iz drugih pobuda.17
Na oblikovanje Petroviæeva crtaèkog izraza 
utjecale su razlièite osobe. On se duže vre-
mena dvoumio u izboru svoga buduæeg ško-
lovanja, tako da se 1946. godine upisao na 
dva fakulteta: Arhitektonski odsek Velike 
tehnièke škole i Primenjenu akademiju u 
Beo gradu.18 Tek pri kraju prve godine studija 
Petroviæ se u cijelosti opredijelio za arhitek-
turu jer je uvidio da ne može kvalitetno studi-
rati istovremeno dva razlièita gradiva (diplo-
mirao je s prosjeènom ocjenom 9,51). Prije 
upisa na studij imao je dodira s crtaèkim umi-
jeæem Ljube Ivanoviæa i drugim beogradskim 
umjetnicima toga doba (Borivoje Stevanoviæ, 
Jovan Bijeliæ, Kosta Hakman i dr.). Tijekom 
studija najveæi æe utjecaj na njega imati rado-
vi profesora Aleksandra Deroka, koji su bili 
ovješeni po hodnicima fakulteta i u njegovu 
kabinetu, a znaèajan je bio i utjecaj profesora 
Svetislava Strale, èiji su savjeti i preporuke 
bili od bitnog znaèenja za formiranje njegova 
likovnog izraza i organizaciju prve samostal-
ne izložbe. Golem utjecaj na Petroviæevu 
struènu profilaciju izvršio je i profesor Brani-
slav Ð. Kojiæ, ali ne kao likovni pedagog, veæ 
kao njegov nalogodavac, jer je Zoran još kao 
11 AJ-218-94/c-1: „Izvršeno je rekognosciranje južne 
obale (Jadriæ i Jakeliæ izveštaj 15 strana), zatim predela 
izmeðu Jelse i Starog Grada (Milenkoviæ, Petroviæ, Vidoviæ) 
i istoènog dela ostrva kod Jelse prema Kopnu (Findrik i 
Pešiæ-Maksimoviæ). Pored toga arhitekt Frojdenrajh izvršio 
je obilazak ostrva, o èemu je podneo izveštaj ilustrovan 
fotografijama sa legendom.” 
12 AJ-218-94/b
13 Na to ukazuju i putni nalozi iz 1963., 1964. i 1965. 
 godine koji glase na vanjske suradnike Instituta Zorana 
B. Petroviæa, Jelisavetu Milenkoviæ i Branislava Milenko-
viæa [AJ-218-94/Pn-63/a; AJ-218-94/Pn-63/b; AJ-218-94/
Pn-63/c; AJ-218-94/Pn-64/a; AJ-218-94/Pn-64/b; AJ-218-
94/Pn-64/c; AJ-218-94/Pn-65/a; AJ-218-94/Pn-65/b; AJ-
-218-94/Pn-65/c]. Iako je prvobitno bilo planirano da budu 
smješteni u zgradi osnovne škole u Jelsi, vjerojatno zbog 
smanjenja troškova, ekipa istraživaèa boravila je u privat-
nom pansionu, jedne godine i kod obitelji Dubokoviæ. Hra-
nili su se u lokalnim restoranima i kavanama.
14 Reljiæ, 1997: 245-249, Spisak terenskih istraživanja
15 Iako su djelatnici Instituta u to vrijeme koristili obra-
sce za rad koje su popunjavali tekstom i crtežima [Pešiæ-
Maksimoviæ, 1968: 105-118], ova ekipa istraživaèa kori-
stila je slobodniji pristup i ‘kreativnu slobodu’ radeæi na 
èistim papirima, bez ikakvih obilježja, i olovkama koje su 
njima u to doba odgovarale - kemijskim olovkama, drve-
nim bojicama i dr. 
16 Spirala nije izdržala teret godina jer je popucala zbog 
krtosti pa je odbaèena kao neupotrebljiva.
17 Babiæ, 2011: 9-25
18 Babiæ, rukopis
Sl. 3. Mapa otoka Hvara s pregledom spomenika 
kulture i oznaèenim mjestima istraživanja 
u razdoblju 1963.-1965.; dio istraživaèkog materijala
Fig. 3 Hvar island, map showing monuments 
of culture and research spots, 1963-1965; 
part of research documentation
spiralom u obliku bilježnice ili bloka.16 Tije-
kom druge i treæe sezone istraživanja (1964. i 
1965.) korišten je bijeli papir A4 formata koji 
se upotrebljavao za umnožavanje (geštet-
ner). Zapisi su naèinjeni kemijskom olovkom 
plave boje. Pojedine dopune, poput kota i 
kotnih linija, nacrtane su crvenom kemijskom 
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student postao ilustrator njegovih brojnih stu-
dija i monografija te vjerni suradnik do kraja 
njegova života. Još tijekom studiranja, a po-
tom i u struènoj karijeri, Petroviæ je revno 
 pratio domaæu, a posebno inozemnu struènu 
periodiku („Domus”, „L’Architecture d’Au-
jourd’hui”, „Architectural Review”, „Archi-
tectural Record” i dr.), tako da je veoma mlad 
došao u dodir s vodeæim svjetskim trendovi-
ma i njihovim autorima. Od stranih autora 
najviše je cijenio rad Gordona Cullena19, èije 
je umijeæe podrobno prouèavao i nebrojeno 
puta reproducirao na svoj jedinstveni naèin. 
Utjecaj spomenutih autora vidljiv je i u hvar-
skom opusu Zorana B. Petroviæa, i to u izboru 
motiva, metodi rada, likovnoj poetici i drugim 
aspektima.
Crteži Zorana B. Petroviæa originalni su i pre-
poznatljivi te predstavljaju simbiozu izuzet-
nog talenta i neumornog rada. Još tijekom 
studija profesor Kojiæ angažirao ga je u istra-
živanjima Boke kotorske, u organizaciji Srp-
ske akademije nauka i umetnosti, a rezultat 
su tog angažmana ilustracije koje prate tekst 
u studijama akademika Kojiæa objavljenim u 
periodici i dva izdanja monografije Seoska 
arhitektura i rurizam.20 P etroviæ je tada napi-
sao dvije studije koje su objavile ugledne in-
stitucije.21 Nakon stjecanja zvanja stalnog 
asistenta kod profesora Kojiæa slijede nova 
istraživanja u kojima se brusila vještina opa-
žanja i odabiranja korisnih informacija na te-
renu te istovremeno usavršavala metoda 
rada. Pristup istraživanju zasnivao se na 
iskustvu stjecanom tijekom studija na Arhi-
tektonskom fakultetu u Beogradu i poslije 
prilikom rada u istoj instituciji.22 Tijekom stu-
dija autori istraživanja bili su èlanovi znan-
stvenih kružoka koje su osnivali pojedini pro-
fesori fakulteta (B. Milenkoviæ u znanstvenoj 
grupi prof. Ð. Boškoviæa, Z. Petroviæ kod prof. 
B. Kojiæa, J. Milenkoviæ u grupi prof. A. Dero-
ka).23 Metoda rada primijenjena prilikom is-
traživanja otoka Hvara veæ je bila ispitana 
kod ranijih terenskih istraživanja, posebno 
Kosova i Metohije, pod rukovodstvom akade-
mika Branislava Kojiæa.24 Istraživanje arhitek-
ture odreðenog podruèja - poèevši od ukla-
panja fizièke strukture naselja u pejsaž, orga-
nizacije seoskog atara, organizacije seoskog 
naselja, analize pojedinaènih domaæinstava i 
njihovih razlièitih sadržaja - datira još iz vre-
mena akademika Jovana Cvijiæa, èiji je sljed-
benik bio akademik Kojiæ.25 Profesor Kojiæ je 
ovu metodu poslije osuvremenio novim istra-
živanjima, poput onih o kulturnom naslijeðu i 
njegovu oèuvanju.26
Arhitekt Zoran B. Petroviæ bio je poznat i uva-
žavan u struènom miljeu kao izuzetno vješt 
crtaè. Takav ugled nije stekao samo vješti-
nom crtanja tehnièkih crteža, arhitektonskih 
projekata i urbanistièkih planova veæ i kao 
19 Cullen, 1961.
20 Kojiæ, 1953.a: 165-177; *** 1953.b: 179-193; *** 1954: 
41-43; *** 1956.a: 165-170; *** 1956.b: 171-178; *** 1958.; 
*** 1973.
21 Petroviæ, 1954: 473-488; *** 1957.
22 Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu Zoran 
Petroviæ rukovodio je nastavom iz predmeta Arhitektura 
unutrašnjih prostora i radom Ateljea za savremeno 
projektovanje. U poslijediplomskoj nastavi predavao je 
Projektovanje u zaštiæenim izgraðenim sredinama. Osim 
toga, petnaest je godina držao nastavu na kolegiju Unu-
trašnja arhitektura na Arhitektonskom odsjeku Graðevin-
sko-arhitektonskog fakulteta u Prištini. 
Sl. 4. Zoran B. Petroviæ: Crteži hvarskog sela Vrbanj 
(1964.). Prikaz metodologije istraživanja hvarskih 
sela: od razine perspektivnih panorama do prikaza 
interijerskih ambijenata.
Fig. 4 Zoran B. Petroviæ: Vrbanj village on Hvar, 
drawings (1964). Research methodology of Hvar 
islands: from perspective panoramas to interios.
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izuzetno nadaren i neumoran istraživaè koji 
je proveo dobar dio života na terenu, snima-
juæi raznovrsno graditeljsko naslijeðe iz pret-
hodnih epoha. Svojim je radom pridonio da 
graditeljsko naslijeðe, ponajprije vernakular-
na arhitektura, ne postane dio sveopæeg za-
borava, nego da se vrjednuje kao dio kultur-
nog identiteta.27
Dio graditeljskog naslijeða koje je Zoran B. 
Petroviæ zapisao i opisao u svojim istraži-
vanjima pripada, prije svega, narodnom gra-
diteljstvu koje je tijekom vremena zbog ne-
brige, nekorištenja ili neodržavanja trajno 
nestajalo, a time i sjeæanje na pothvate ano-
nimnih neimara i obrasce života koji su bili 
uvjetovani prirodnim okruženjem, ukorijenje-
nim obièajima i èvrstim navikama èovjeka ko-
jemu su uvjeti okruženja i tradicija oblikovali 
svakodnevicu. U sluèajevima kada je neop-
hodno ukloniti postojeæe objekte ili strukture 
vernakularne arhitekture, zbog neizbježnih 
razloga poput izgradnja putova i druge infra-
strukture, ako su prethodno istraženi, anali-
zirani i adekvatno vrjednovani, ostaje trag 
koji ukazuje na civilizacijsko postojanje u ne-
kom prostoru. Doprinos djelovanja Zorana B. 
Petroviæa oèituje se upravo u dugogodišnje-
mu prilježnom istraživanju kulturnoga, a 
 posebno graditeljskog naslijeða u regijama 
diljem Jugoslavije - od Slovenije na sjeveru 
do Makedonije na jugu.28 U brojnim crtežima, 
skicama i studijama nastalim in situ temeljito 
je obraðena i time trajno saèuvana od za-
borava kulturna baština razlièitih tradicijskih 
i geografskih karakteristika. Sistematiènim 
prouèavanjem kulturnog naslijeða i prijed-
lozima za oèuvanje nerijetko jedinstvenih 
oblika graditeljskog stvaralaštva potrebno je 
pronaæi adekvatne modele zaštite kako bi se 
ovim vidom arhitekture prezentirale ne samo 
graditeljske veæ i kulturne vrijednosti nekog 
podruèja ili geografskog podneblja.29 Za svoj 
rad na tome polju arhitekt Zoran B. Petroviæ 
dobio je nagradu za životno djelo od Društva 
konzervatora Srbije 1990. godine.30
Seoska stambena i privredna arhitektura tije-
kom 19. stoljeæa nije bila u žarištu istraživaèa 
kulturnoga naslijeða na Balkanu. Prioritet su 
imale crkve, manastiri i druga sakralna zda-
23 Usmeno svjedoèenje o istraživanjima otoka Hvara od 
strane profesora dr. Branislava Milenkoviæa. Arhitektica 
Jelisaveta Elza Milenkoviæ (1929.-2012.) autorica je neko-
liko uspješnih arhitektonskih i urbanistièkih ostvarenja. 
Zajedno sa suprugom arhitektom dr. Branislavom Milen-
koviæem (1926.), redovitim profesorom Arhitektonskog 
fakulteta u Beogradu u mirovini, autorica je više stambe-
nih i javnih zgrada razlièite namjene diljem nekadašnje 
Jugoslavije. Usto, veæi su dio života bili vezani za istra-
živanje tradicije i graditeljskog naslijeða u Jugoslaviji i 
svijetu, što su uspješno primijenili u svojim realiziranim 
djelima - istraživanjima, projektima, graðevinama i 
 pisanim radovima. Iako su oboje aktivno sudjelovali u 
istraživanju graditeljske baštine zajedno sa Zoranom 
Petroviæem, njihove crteže ovdje nismo prikazali zbog 
ogranièenog prostora i znaèenja Petroviæeva djela. Zato su 
proporcijske analize graditeljske baštine profesora Milen-
koviæa ostale za neki drugi prikaz. Jedan manji dio 
Petroviæevih crteža i sve Petroviæeve fotografije s Hvara 
ljubaznošæu profesora Milenkoviæa ustupljene su za publi-
ciranje u èasopisu „Prostor”. 
24 Ovo višegodišnje istraživanje pod okriljem Instituta 
iznjedrilo je više studija od strane akademika B. Kojiæa i 
njegovih suradnika Z. Petroviæa, dr. B. Milenkoviæa, R. 
 Findrika i drugih suradnika na ovome projektu, od èega 
izdvajamo: Petroviæ, 1964: 369-382; Milenkoviæ, Petro-
viæ, 1965; Milenkoviæ, 2006: XV-XVIII.
25 Erdeljanoviæ, 1910: 437-480
26 Kojiæ, 1956.c: 103-107; Kojiæ, 1963: 138-139
27 Drugo prošireno izdanje monografije Zorana Petro-
viæa Traganje za arhitekturom iz 1991. godine obuhvaæa 
istraživanja vernakularne arhitekture diljem Jugoslavije, 
prezentirane kroz crteže studija i analiza s terena, uz 
Petroviæeve komentare i zapažanja. [Petroviæ, 1991.]
28 Reljiæ, 1997: 245-249, Spisak terenskih istraživanja 
29 U Užicu i Sirogojnu [Srbija] od 27. do 30. rujna 1983. 
godine bilo je održano jugoslavensko savjetovanje o 
zaštiti spomenika narodnoga graditeljstva na kojem su 
sudjelovali eminentni struènjaci ovoga podruèja iz biv-
ših jugoslavenskih republika: B. Kojiæ, Z. Petroviæ, B. Mi-
len koviæ, N. Pešiæ-Maksimoviæ, S. Vuèenoviæ, R. Findrik, 
K. Markoviæ, A. Mlinar, Z. Mavar, Z. Koželj. [Findrik, 
Staniæ, 1984.]
30 *** 1990: 160-163
Sl. 5. Zoran B. Petroviæ: Perspektivni crteži urbanog 
ambijenta centra Hvara, datirano 17. i 20.5.1963.
Fig. 5 Zoran B. Petroviæ: urban ambience of Hvar’s 
centre, perspective drawings, 17th and 20th May 1963
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nja, tvrðave i objekti javne namjene, mosto-
vi i dr. Tek u razdoblju izmeðu dva rata, a 
 oso bito poslije Drugoga svjetskog rata, pri-
stupa se sustavnom izuèavanju kulturnog 
naslijeða na selu, koje doseže u daleku proš-
lost. U to su se doba u seoskim sredina-
ma diljem Jugoslavije mogli pronaæi artefakti 
koji se po svojoj funkciji, konstrukciji, obli-
kovanju i  drugim osobinama nisu razlikovali 
od prvobitnih ljudskih staništa. Pojedina gra-
diteljska djela ljudskog rada zadržala su 
 svoje  arhetipske karakteristike ne mijenjaju-
æi se tijekom vremena. Takvo su naslijeðe i 
gra ðevine od suhozida, poput dalmatinskih 
 bunja, koje su zadržale svoju autentiènost od 
pamtivijeka.31
Prema tome, ovaj vid graditeljskog naslijeða 
posjeduje veliku nematerijalnu vrijednost jer 
putem zateèenih artefakata možemo pratiti 
razvoj graditeljske vještine u Dalmaciji i dru-
gim kraškim predjelima Sredozemlja. Tije-
kom provedenog istraživanja na otoku Hvaru 
od zateèenoga graditeljskog naslijeða u crte-
žima Zorana Petroviæa zabilježeni su karakte-
ristièni primjeri srodnièkih naselja s objekti-
ma razlièite namjene, starosti, gabarita, ma-
terijalizacije i naèina izvoðenja, kao i nekoliko 
prikaza urbanih cjelina hvarskih gradova. 
Ove grupacije prikazane su u vidu osnova 
(tlocrta), vertikalnih presjeka i izgleda (pro-
èelja), kao i perspektivnih prikaza zateèenih 
ambijenata. Petroviæ je za potrebe doèarava-
nja atmosfere u kuæištima naèinio niz ambi-
jentalnih kompozicija u vidu perspektiva u 
kojima su prikazani eksterijeri (dvorišta, pro-
lazi, ulice) i interijeri zgrada s pokuæstvom. 
Njegove ambijentalne predstave vanjskog i 
unutrašnjeg prostora predstavljaju poseban 
doprinos u opisu prostornih odlika ruralne i 
urbane sredine otoka Hvara (Sl. 4.).
Pomoæu svojih karakteristiènih crteža - jed-
nostavnih poteza, sugestivnih kontura i sli-
kovitih prikaza - Petroviæ je doèarao nekoliko 
urbanistièkih tema koje je prepoznao u pro-
storima i podnebljima prenoseæi ih na papir 
crtaèkih blokova: kuæe, skupine kuæa, ulice, 
mjesta okupljanja, panorame i ambijente. Ko-
risteæi crtež kao osnovni oblik izražavanja, ri-
jetko je tekstualno opisivao ili analizirao pro-
store koje je posjeæivao ili koji su bili istraži-
vaèke lokacije na kojima je radio. Iako po 
opsegu skromne tekstualne analize, koje su 
u nekoliko publikacija ili priloga u struènoj 
Sl. 7. Zoran B. Petroviæ: Crtež panorame Jelse, 
datirano 20.9.1963.
Fig. 7 Zoran B. Petroviæ: Jelsa, panorama, drawing, 
20th Sep 1963
Sl. 6. Zoran B. Petroviæ: Crteži ambijenata Jelse, 
datirano 20.9.1963.
Fig. 6 Zoran B. Petroviæ: Jelsa, panorama, drawing, 
20th Sep 1963
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periodici pratile njegove crtaèke studije, one 
svakako svjedoèe o vrijednim autorovim za-
pažanjima koja dodatno argumentiraju broj-
ne iscrtane stranice Petroviæevih blokova, 
predstavljajuæi jedinstven istraživaèki izvor o 
urbanim i ruralnim cjelinama bogatoga kul-
turnog naslijeða. On je smatrao da se iz tra-
gova arhitekture treba uoèiti stajalište neka-
dašnjeg graditelja prema odreðenim pro-
stornim problemima, konstrukciji, detalju ili 
materijalu, kako bi se iskustva prošlosti 
 mogla prilagoditi moguænostima i potrebama 
današnjeg vremena.32 Ukazujuæi na rijeèi 
francuskog arhitekta Augusta Perreta da se 
tradicija ne sastoji u servilnom imitiranju 
 djela predaka, veæ u èinjenici što bi oni radili 
da su na našem mjestu, arhitekt Petroviæ je 
isticao da poznavanje graditeljske prošlosti 
odreðenog podruèja, koje se odlikuje poseb-
nim arhitektonskim i urbanistièkim vrijedno-
stima, predstavlja izuzetnu obvezu i kreati-
van postupak prilikom suvremenih graditelj-
skih intervencija.
Sistematizirajuæi crteže s tekstualnim ko-
mentarima nastalim na brojnim putovanjima 
tijekom trideset godina, koji su prvi put za-
jedno objavljeni 1981. godine u monografiji 
Tragajuæi za arhitekturom, arhitekt Zoran 
 Petroviæ daje i nekoliko zapažanja o arhitek-
turi, urbanitetu i ambijentima otoka Hvara. 
Trg u Hvaru on je smatrao jednim od najljep-
ših i najslikovitijih prostora jadranske obale 
koje je renesansa podarila33 (Sl. 5.). Uz arhi-
tekturu koja oblikuje prostor hvarskoga Trga, 
on istièe i slikovitost ambijenta upotpunjenu 
diskretnom žuækastom bojom kamena njego-
vih zdanja, uz dojam „kao da se zlatkasto 
presijeva pod užarenim zracima toplog medi-
teranskog sunca”34, što prostoru Trga daje 
neponovljivo prisnu i uzbudljivu mediteran-
sku atmosferu. Uz crtež gradske panorame 
gradiæa Jelse, u kojoj iz mnoštva mrkih kro-
vova katnih stambenih zgrada izranja župna 
crkva s utvrðenom apsidom i vitkim zvoni-
kom, on bilježi da se ovo hvarsko naselje od-
likuje bujnim zelenilom koje oplemenjuje 
 inaèe jednostavnu sivu kamenu arhitekturu 
stambenih zgrada35 (Sl. 7.). Živopisnosti 
gradske slike Jelse, koja je karakteristièna za 
mnoga naselja, sela i zaseoke èitave Jadran-
ske obale, svakako pridonosi pitomost hvar-
skog pejsaža, njegovih strmih planinskih 
strana pokrivenih bujnom makijom ili, još 
 èešæe, mirisnom lavandom, zabilježit æe arhi-
tekt uz crtež gradske panorame koji karakte-
rom jasnih oblika i odsutnošæu detalja doèa-
rava èulno ozraèje dalmatinskog otoka.
Prikazi urbanog pejsaža otoka Hvara nastali 
tijekom Petroviæevih kraæih posjeta tom oto-
ku poèetkom sedamdesetih godina prošlog 
stoljeæa, uz kratke ali nadahnute komentare 
o ambijentu i povijesnoj arhitekturi, pred-
stavljaju ujedno sublimaciju prethodnih isku-
stava u istraživanjima jadranske obale i oto-
ka još od njegovih studentskih ekskurzija s 
kraja èetrdesetih godina (Sl. 6.). Arhitekt se 
naknadno vraæa crtaèkim studijama urbanih 
ambijenata i prizora, naglašavajuæi arhitektu-
ru kao vrijednosno mjerilo urbanog pejsaža, 
prethodno ispitano u istraživanjima narodno-
ga graditeljstva i kraškog predjela hvarskih 
Sl. 8. Zoran B. Petroviæ: Crteži tlocrta partera 
i tlocrta krovova srodnièkog naselja sela Svirèe, 
datirano 9.9.1963.
Fig. 8 Zoran B. Petroviæ: ground-floor plans 
and roof plans of the kinship community of Svirèe 
village, 9th Sep 1963
Sl. 9. Zoran B. Petroviæ: Crtež situacije srodnièkog 
naselja u selu Vrbanj (1964.)
Fig. 9 Zoran B. Petroviæ: Layout plan of the kinship 
community in Vrbanj village (1964)
31 Pešiæ-Maksimoviæ, 1968: 105-118
32 Petroviæ, 1981: 8
33 *** 1981: 47
34 *** 1981: 47
35 *** 1981: 69
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sela. Istražujuæi narodno graditeljstvo selâ 
Vrbanj, Svirèe, Vrisnik i Pitve, Petroviæ uvijek 
polazi od širih panorama u kojima istièe 
osnovne konture kraškog predjela s naznaka-
ma vegetacije, u koji su uronjena sela kojih 
fizièka struktura prati konfiguraciju predjela. 
Crteži panorama ujedno sugeriraju i na skla-
dan omjer izgraðene strukture sela i njihov 
odnos prema krajoliku (Sl. 1.). Približavajuæi 
se seoskim grupacijama, arhitekt rašèlanjuje 
izgraðenu fizièku strukturu sela na pojedi-
naène objekte, crtaèki vješto im dodjeljujuæi 
osnovne oblikovne konture, koji uz obrise 
predjela u daljini i zelenila utkanog u izgraðe-
ni aglomerat definiraju karakter sela. Struk-
tura seoskog aglomerata najbolje je èitljiva iz 
njegova tlocrta koji smjelom crtaèkom tehni-
kom jasno prezentira proporcijske odnose 
kuæa i drugih prateæih objekata, veranda i 
otvorenih prostora, uskih prolaza, stubišta i 
podzida (Sl. 8. i 9.). Na ovim složenim tlocrti-
ma on oznaèava ulaze u zgrade, katnost zgra-
da i njihovu namjenu, putanje kretanja, kao i 
mjesta naèinjenih presjeka i toèke perspek-
tivnih vizura. U zgradama ucrtava osnovni 
raspored pokuæstva ili drugih gradivnih ele-
menata, dok na otvorenim prostorima crta 
poziciju zelenila, bunara ili klupa. Nakon na-
èinjenoga studioznog tlocrta seoskog naselja 
arhitekt Petroviæ, prema primijenjenoj meto-
di istraživanja, kroz niz ambijentalnih per-
spektivnih prikaza oslikava prostore unutar 
sela, prikazujuæi pojedine karakteristiène 
 detalje poput prozorskih okana i kapaka 
(škura), ograde i strehe ili razgranatu vinovu 
lozu i stabljike agava (Sl. 10.).
Sljedeæa razina terenskih analiza obuhvaæa 
snimanje pojedinaènih graðevina (uglavnom 
seoskih obiteljskih kuæa) i unutrašnjih pro-
storija. Naèinjeni crteži tlocrta, presjeka i in-
terijerskih prikaza obraðenih kuæa, ukazuju 
na arhitektovo ne samo vièno vladanje crtaè-
kom tehnikom veæ i spretno baratanje pro-
porcijama i omjerom svih ucrtanih elemena-
ta, što njegovim crtežima daje podjednako i 
tehnièki i likovni izraz. U crtežima kuæa - uz 
naznaèene debljine zidova, pozicije vrata i 
prozorskih otvora, kao i zateèenog rasporeda 
pokuæstva - dane su i osnovne dimenzije 
prostorija i naznake primijenjenog konstruk-
tivnog sklopa. Za sagledavanje interijera 
 znaèajni su i perspektivni prikazi unutarnjih 
ambijenata u kojima su gotovo scenski prika-
zani ognjište, namještaj i drugi uporabni 
predmeti koji su korišteni u domaæinstvu (Sl. 
13.). U organizaciji kuæe jadranske obale, 
‘kuæa’ - prostor s ognjištem ili ‘kužina’ nalazi 
se na posljednjoj etaži u potkrovlju, gdje su 
ognjišta - ‘komini’ izuzetno lijepo i, prije sve-
ga, funkcionalno oblikovani elementi interi-
jera ovih potkrovlja36, zapisat æe arhitekt o 
kuæama u Dalmaciji usporeðujuæi ih s drugim 
oblicima narodne stambene arhitekture u 
 Jugoslaviji. Analizirajuæi konstruktivni oblik 
ovih ognjišta, on istièe njihov funkcionalni 
sklop i likovni dojam: „Da bi u podneblju 
 èestih i æudljivih vetrova ognjište funkcioni-
salo što bolje, veoma je znaèajno kako je za-
mišljen i izveden dimnjak i njegova glava (za-
vršetak). Graditelji kuæa duž Jadranske obale 
oduvek su ovom problemu posveæivali izu-
zetnu pažnju, koja je ishodila u arhitektonske 
tvorevine nesvakidašnjih funkcionalnih vred-
Sl. 10. Zoran B. Petroviæ: Tlocrt srodnièkog naselja 
u selu Pitve, s oznaèenim vizurama i njihovim 
perspektivnim prikazima, datirano 17.9.1963.
Fig. 10 Zoran B. Petroviæ: kinship community 
in Pitve village, plan with marked views 
and perspective drawings, 17th Sep 1963
36 Petroviæ, 1981: 19
37 Petroviæ, 1988: 27-38; *** 1981: 19
38 Bunje na otoku Hvaru zovu se i trimi ili trini i jame, na 
otoku Braèu kuæice, u Istri kažuni ili kažete, casite, casset-
te ili casone, a inaèe se u narodu zovu i poljarice, æemeri,
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nosti i nesluæenih likovnih i plastiènih kvali-
teta.”37 Na terenu su osim crteža koji prate 
tijek istraživanja seoskih naselja, raðene i 
studije o konstruktivnim detaljima i primije-
njenim materijalima na lokalnim graðevina-
ma, pa su time obuhvaæeni svi aspekti gradi-
teljske tradicije, što je osobito znaèajno za 
lokalitete i graðevine koje više ne postoje na 
ovim prostorima.
U sklopu terenskih istraživanja na otoku Hva-
ru posebno su raðene studijske analize bu-
nje38 - kamenoga poljskog skloništa, malene 
graðevine koje su karakteristiène za dalma-
tinski otoèki prostor (Sl. 11.). Bunje su naj-
èešæe graðene u kraškim poljima, služeæi 
 zemljoradnicima (težacima) kao sklonište od 
vremenskih nepogoda ili za smještaj hrane 
tijekom njihova boravka u polju. Gotovo sva-
ka je bunja jedinstvena po izgledu i obliku jer 
se prožima s prirodnim okruženjem, a graðe-
ne su tehnikom suhozida i kupolasto su nad-
svoðene. Petroviæ je u svojim crtežima obra-
dio zateèene oblike hvarskih bunja, njihove 
proporcije i dimenzije, iscrtavajuæi oblike i 
karakter kamena od kojeg su sazdane, te 
izgled kamenog sloga zidova i krova. Ugledni 
hrvatski povjesnièar umjetnosti i poznavatelj 
dalmatinske kulturne baštine i tradicijskoga 
graditeljstva Duško Keèkemet, pišuæi o braè-
kim bunjama primijetit æe da „ima neèeg ele-
mentarnog, pa i simbolièkog, u malenoj ose-
bujnoj graðevini bunje”, za koje smatra da 
predstavljaju „jedan od osnovnih spomenika 
graðevinarstva kojim bi morale poèeti sve po-
vijesti arhitekture”.39 Svojim izgledom i naèi-
nom gradnje bunja èine neodvojiv dio otoè-
kog ambijenta, što i arhitekt akcentira u svo-
jim crtežima, prikazujuæi ih uza suhozide i 
krošnje drveæa pod kojima su sagraðene 
kako „bi ona ili prostor pred njom bili u hla-
du?”40 (Sl. 11.).
Analizirajuæi prikupljenu graðu iz ostavštine 
arhitekta Zorana Petroviæa, možemo uoèiti 
sljedeæe razine istraživanja ruralnih predjela: 
seoski predjel (atar), glavno seosko naselje, 
srodnièka naselja (zaseoci), kuæe s pripada-
juæim prostorijama i prikazi unutrašnjeg pro-
stora s prisutnim pokuæstvom. Primijenjena 
metodologija usporediva je s ispitivanjima 
drugih eminentnih struènjaka poput Grge 
 Novaka, Aleksandra Freudenreicha, Mirka 
Milièiæa i drugih. Analizirajuæi publikacije 
spomenutih autora41, a koje su bile dostupne 
i istraživaèima iz Beograda - Zoranu Petro-
viæu, Jelisaveti i Branislavu Milenkoviæu, mo-
žemo doæi do zakljuèka da su njihova istraži-
vanja na otoku Hvaru kompatibilna (sugla-
Sl. 11. Zoran B. Petroviæ: Crteži analiza hvarskih 
bunja, Vrboska-Vrbanj (1963. i 1964.)
Fig. 11 Zoran B. Petroviæ: Bunja 
(indigenous dwellings) on Hvar island, drawings, 
Vrboska-Vrbanj (1963-1964)
sna) i komplementarna (nadopunjujuæa) s 
istraživanjima Freudenreicha i Milièiæa, oso-
bito stoga što sela Vrbanj, Svirèe, Vrisnik i 




Iako projekt istraživanja otoka Hvara pod na-
zivom „Prouèavanje problema zaštite i rege-
neracije kulturno-istorijskog nasleða u okviru 
regiona” nije dokraja realiziran, pojedini su 
autori dio svojih istraživanja publicirali kao 
kuæerice ili pudarice. [Keèkemet, 2004: 281; Skrivaneli, 
1978: 26-34; Šrajer, 2006: 15]
39 Keèkemet, 2004: 286
40 *** 2004: 289
41 Milièiæ, 1955.; Novak, 1960.; Freudenreich, 1962.
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nezavisne radove koji su ostali zapaženi u 
struènoj javnosti. Tako je arhitekt Aleksandar 
Freudenreich, jedan od vodeæih istraživaèa 
graditeljskog naslijeða sela u Hrvatskoj i Ju-
goslaviji, objavio svoja terenska ispitivanja 
otoka Hvara u monografiji Kako narod gradi, 
u izdanju Republièkog zavoda za zaštitu spo-
menika Republike Hrvatske iz 1972. godine. 
Svoja iskustva s otoka Hvara arhitekt Zoran 
B. Petroviæ predoèio je u dvama izdanjima 
monografije Tragajuæi za arhitekturom i kroz 
više èlanaka u tematskim brojevima beograd-
skog èasopisa „Arhitektura urbanizam”, u 
kojima su kao prilozi dani crteži i fotografije 
s istraživanja na predmetnim lokalitetima. 
 Arhitekt Petroviæ pripada plejadi arhitekata 
starije generacije koji su svoja razmišljanja i 
zapažanja podjednako dobro iskazivali pro-
storuènim crtežom i tekstom, a katkad i bolje 
grafièkim prilogom koji ukazuje na razvijenu 
kulturu grafièkog izraza tih arhitekata. 
U ovu grupu struènjaka možemo svrstati i 
Bogdana Bogdanoviæa, Mihajla Mitroviæa, 
Branislava Milenkoviæa, Ranka Radoviæa i 
druge koji su svoje iskaze znali oplemeniti 
grafièkim prilozima te svoja razmišljanja, 
osobito o povijesnoj graditeljskoj baštini, 
uèiniti dostupnijim èitateljima. Istraživanje 
otoka Hvara pomoglo je i etnologu Nadeždi 
Pešiæ-Maksimoviæ u pro nalaženju adekvatne 
metodologije u istraživanju spomenièkih vri-
jednosti u seoskoj sredini, posebice glede 
regionalnih specifiènosti nastalih zbog pri-
rodnih i društvenih utjecaja.42 
Profesor Branko Maksimoviæ je svojim sazna-
njima steèenim tijekom boravka na Hvaru, 
sudjelujuæi u projektu Instituta šezdesetih 
godina, proširio i obogatio poglavlje u do-
punjenom izdanju svoga udžbenika Urba-
nizam iz 1965. godine. Nakon provedenih is-
traživanja Jugoslavenskog instituta za zaš-
titu spomenika kulture na otoku Hvaru šez-
desetih godina 20. stoljeæa, dolazi nekoli-
ko desetljeæa poslije i do novih sustavnih 
prouèavanja ruralnih predjela i kulturnog 
nasli jeða središnjeg dijela otoka Hvara, me-
todološki srodnih prethodnim istraživanjima 
toga podruèja, èime su dodatno upotpunjena 
i proširena ranija istraživanja, osobito u po-
gledu razvoja naseljâ te socioloških i etno-
loških studija, ali i novih terenskih snimanja i 
crtaèkih analiza graditeljskog naslijeða i pro-
stornih odnosa.43
Neizmjeran je doprinos narodnoga graditelj-
stva oèuvanju izvornog predjela i kulturnog 
identiteta predjela ili regije, jer je takav pre-
djel, istièe D. Keèkemet, rezultat prirode i 
ljudskog rada u prošlosti i sadašnjosti kojim 
se „prirodni krajolik pretvara u kulturni krajo-
lik i u humani krajolik”, bilo ratarske ili sto-
èarske namjene44 (Sl. 12.).
Sl. 12. Izbor fotografija koje je snimio Zoran B. 
Petroviæ tijekom istraživanja na otoku Hvaru
Fig. 12 Selection of photographs made by Zoran B. 
Petroviæ during research on Hvar island
42 Pešiæ-Maksimoviæ, 1968: 105-118
43 Arhitektica Bojana Bojaniæ Obad Šæitaroci obranila je 
1990. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveuèilišta u 
Zagrebu doktorsku disertaciju pod nazivom „Istraživanje 
kontinuiteta graditeljstva na prostoru središnjega dijela 
otoka Hvara”, koja je 1997. godine objavljena u knjizi Tra-
dicijsko graditeljstvo otoka Hvara: naselja i arhitektura 
središnjeg dijela otoka. [Bojaniæ Obad Šæitaroci, 1997.]
44 Keèkemet, 2004: 292
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Sl. 13. Izbor fotografija koje je snimio Zoran B. 
Petroviæ tijekom istraživanja na otoku Hvaru
Fig. 13 Selection of photographs made by Zoran B. 
Petroviæ during research on Hvar island
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Summary
Drawings of Hvar Island’s Built and Cultural Heritage 
by the Architect Zoran B. Petroviæ, 1963-1965
The Federal Institute for the Protection of Cultural 
Monuments was founded in September 1950 on 
the basis of the Decree issued by the Government 
of the FNRJ. The Institute represented a scientific 
institution that supervised and coordinated the 
work of the republican institutes for the protection 
of cultural monuments and established communi-
cation with foreign institutions for the same or 
similar purposes. The people who founded it had 
important functions in designing projects that were 
later verified and awarded with numerous awards, 
both domestic and international organizations like 
UNESCO. The projects were implemented by con-
servators of various profiles, architects, historians, 
art historians, archaeologists, painters, ethnolo-
gists and experts from other specialties employed 
at the Institute and beyond.
During its existence, the Institute published the 
Book of Protection of Cultural Monuments in 27 
volumes and significant monographic editions on 
the study of the rich architectural heritage from 
various parts of the former Yugoslavia. Since 1963, 
the institution has changed its name into the Yugo-
slav Institute for the Protection of Cultural Monu-
ments and from the budgetary station it has be-
come a financially independent institution in order 
to cease functioning in 1972 based on the idea of a 
complete decentralization of functions in the SFRY.
At the beginning of the seventh decade of the 20th 
century, the Institute started to examine the natu-
ral and cultural heritage of the island of Hvar as 
part of the project ”Study of the problem of protec-
tion and regeneration of cultural and historical 
heritage within the region”. Although the project 
has not been completed to the end, at the part of 
the participants - the researchers have remained 
unpublished materials that testify to the character 
and method of research. The research of external 
collaborators of the Institute of architects Zoran B. 
Petroviæ, Jelisaveta and Branislav Milenkoviæ on 
the island of Hvar lasted for a month in three sea-
sons, from 1963 to 1965, when they were inter-
rupted due to the lack of financial resources and 
other obligations of the researchers.
In the archive of the Library of Old and Rare Books 
of the Faculty of Architecture in Belgrade preserves 
the manuscript and graphic legacy of the architect 
Zoran B. Petroviæ (1925-2000). Graphic material 
made during the research on the island of Hvar 
dates from the seventh and eighth decades of the 
20th century and presents authentic field drawings 
with rural and urban motives. The rural motives of 
the island of Hvar relate to the villages between 
Jelsa and the Old Town - Vrbanj, Svirèe, Vrisnik and 
Pitve. The urban settlements of Jelsa, Stari Grad, 
Hvar and Vrboska were sites of research in passing.
Various personalities have influenced the forma-
tion of Petroviæ’s graphic expression. 
Before entering the studies, he had a touch with 
the artistic skill of Ljubo Ivanoviæ and other Bel-
grade artists of that time. During the study, the 
greatest influence on him will have works of 
 professor Aleksandar Deroka and professor Sve-
tislav Strala, whose advice and recommendations 
were essential for the formation of artistic expres-
sion and the organization of the first solo exhibi-
tion. Professor Branislav Kojiæ was also a signifi-
cant influence on Petroviæ’s professional profiling, 
but not as an art pedagogue, but as his master, 
because Zoran as a student became an illustrator 
of his numerous studies and a monograph and 
faithful associate until the end of his life. From 
 foreign authors, Zoran highly appreciated the work 
of Gordon Cullen, whose skill he studied in detail 
and reproduced countless times in his unique way. 
The influence of these authors is also visible in the 
Hvar opus of Zoran B. Petroviæ through the selec-
tion of motives, method of work, art poetics and 
other aspects.
Through his characteristic drawings of simple 
moves, suggestive contours and picturesque per-
formances Zoran has portrayed several urban 
themes that he recognized in the areas and regions 
by transferring them on paper of the drawing 
blocks: houses, groups of houses, streets, places 
of gatherings, panoramas and ambiences. Archi-
tect Petroviæ rarely textually described or analyzed 
the areas he visited or which were the research 
sites on which he worked. Though the scope of 
modest textual analysis, which was followed by 
Zoran’s drawing studies in several publications or 
papers in the professional magazines, certainly 
testifies to the valuable author’s observations, 
which additionally argued the numerous pages of 
Zoran’s blocks, representing a unique research 
source about urban and rural units of rich cultural 
heritage.
The method of work applied during the exploration 
of the island of Hvar was already examined in ear-
lier field investigations, especially in Kosovo and 
Metohija, under the leadership of Professor Brani-
slav Kojiæ. The research of the architecture of the 
region, starting from the integration of the physical 
structure of settlements into the landscape, the or-
ganization of the village atari, the organization of 
the village settlement, the analysis of individual 
households and their various contents dates back 
to the time of the academician Jovan Cvijiæ whose 
follower was academician Kojiæ.
During the research carried out on the island of 
Hvar, the characteristic examples of village settle-
ments with buildings of different purposes, age, 
dimensions, materialization and manner of build-
ing, as well as several performances of urban units 
of Hvar towns, were recorded from the Hvar’s 
 architectural heritage in the drawings of Zoran 
 Pe troviæ. 
These groups were shown in the form of layouts, 
vertical sections and layouts (facades), as well as 
perspective shows of the enclosed ambient. Petro-
viæ has made a series of ambient compositions in 
the form of perspectives in which the exteriors 
(yards, passages, streets) and interiors of build-
ings with furnishings were displayed for the pur-
pose of conveying the atmosphere in the rural ag-
glomerations and houses. His ambient views of the 
outer and inner space of the represent a spe-
cial contribution in the description of the spatial 
features of the rural and urban environment of the 
island of Hvar.
The applied methodology is comparable with the 
studies of eminent experts such as Grga Novak, 
Aleksandar Freudenreich,  Mirko Milièiæ and others. 
Analyzing the publications of the mentioned au-
thors, which were available to Belgrade research-
ers, we can conclude that their research on the is-
land of Hvar is compatible and complementary to 
the works of the above authors.
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